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1 4 0 BEVUE D'HISTOIRE DE L'AMÉRIQUE FRANÇAISE 
Reste donc la sécession résultant de Faction politique ou 
militaire. Et ses conséquences donnent à réfléchir. L'auteur ne 
croit pas la solution heureuse ; il se déclare satisfait d'un régime 
f édératif, qui seul convient au Québec, pourvu qu'il soit véritable. 
Il préfère donc l'amendement constitutionnel à toute autre solu-
tion. 
D'aspect plutôt conservateur, l'Essai sur la constitution du 
Canada est un apport réfléchi et précieux à l'étude d'une ques-
tion aussi délicate. L'auteur a su mettre en relief, particulière-
ment à la cinquième et à la sixième partie de son travail, les 
raisons qui expliqueraient la sécession, et celles qui, selon lui, 
déterminent l'adhésion au régime actuel. A la condition toutefois 
que soient reconnues les erreurs passées. 
Alice DESJARDINS, 
A ssistant-professeur, 
Faculté de droit, 
Université de Montréal. 
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